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INTRODUCCIÓN 
 
 
La notable disminución de la pesca de captura en el mundo  ha conducido a 
que la producción acuícola (acuicultura) se constituya en una fuente 
alternativa de proteína para la seguridad alimentaria mundial (FAO, 2003) y 
a su vez, como una actividad generadora de empleo e ingresos. Dentro de 
ese conjunto, la piscicultura, definida como aquella actividad  
dedicada al cultivo de peces bajo manejo e implementación de buenas 
prácticas (desarrollo genético, incubación, alimentación, reproducción y 
sanidad de las especies), ha crecido de manera considerable durante las 
últimas décadas, de hecho, en los últimos 20 años la producción mundial de 
especies como la tilapia, trucha y cachama han crecido a ritmos de 12%, 
6% y 29%, respectivamente.1  
La pesca es la captura y extracción de su medio natural de los peces u 
otras especies acuáticas como crustáceos, moluscos y otros invertebrados, 
además de mamíferos en el caso de culturas orientales. Ancestralmente, la 
pesca ha consistido en una de las actividades económicas más tempranas 
de muchos pueblos del mundo. De acuerdo con estadísticas de la FAO y 
sus cifras del año 2010 (publicadas en 2012), el número total de 
pescadores y piscicultores en el mundo se estima en 54,8 millones.2 
                                                          
1 Fuente FAO. Cálculos Observatorio Agro cadenas. 
2 Disponible: http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca 
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Este estudio surge como iniciativa de desarrollo en el municipio de Quinchía 
respondiendo a la  necesidad de bienestar de una comunidad trabajadora 
que cuenta con unos conocimientos en aguas y climas cálidos que se 
pueden aprovechar de manera amigable con el medio ambiente y que nos 
ofrece una oportunidad de crear empresa y ser competitivos a nivel 
regional, dado que la calidad de aguas y el clima se prestan para un buen 
aprovechamiento de las mismas. En el municipio de Quinchía se produce 
de manera muy empírica y a  baja escala, sin embargo el consumo dentro 
del municipio es creciente. 
El objetivo de este diagnóstico es caracterizar la producción y 
comercialización de la carne de pescado en el municipio de Quinchía, con 
el que se pretende encontrar las debilidades, fortalezas, amenazas y 
oportunidades que conlleven a la generación de posibles alternativas de 
mejoramiento con mira a obtener mejores resultados al producir y 
comercializar el pescado, así como también se pretende evidenciar de 
forma certera la condiciones socioeconómicas de las personas que 
manejan este tipo de cultivos, la tecnología empleada para el mismo, la 
forma en cómo lo comercializan, si se utilizan las buenas practica agrícolas 
y sobre todo saber que conocimientos tienen los piscicultores sobre su 
cultivo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción del Problema 
El municipio de Quinchía no se ha caracterizado por tener una alta producción de 
carne de pescado, aproximadamente 41.541 kilos anuales, sin embargo, las 
condiciones climáticas del mismo son adecuadas para el cultivo de algunas 
especies de pescado, como la tilapia y cachama. Es importante resaltar que la 
carne de pescado es rica en proteínas lo que garantiza una buena nutrición para 
sus consumidores. Actualmente se puede notar que la población del municipio se 
interesa por el cultivo de peces para comercializar, sustente propio y como pesca 
deportiva, ya que esta actividad genera ganancias económicas en poco tiempo y 
no requiere de demasiada mano de obra. 
Cabe señalar que, en el municipio las personas en su mayoría manejan su cultivo 
piscícola de forma artesanal como lo hacían sus ancestros, aunque algunos han 
mejorado procesos como la siembra, la alimentación, manejo de enfermedades y 
plagas. A pesar de que se han realizado algunas capacitaciones sobre los temas 
básicos del cultivo, estas no están al acceso de todas las personas que poseen 
estanques, además de esto no se han brindado ayudas ni capacitaciones 
especializadas para que los cultivos comiencen a manejarse de forma tecnificada, 
así como tampoco se ha capacitado para que los agricultores vean su cultivo 
como una pequeña empresa y que tengan una visión futurista sobre su cultivo y 
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sean cada vez más competitivos. Es importante precisar que las condiciones de 
salubridad de los cultivos piscícolas no son las adecuadas, puesto que no se 
utiliza refrigeración, no se empaca al vacío, el empaque no posee información 
nutricional ni fecha de vencimiento, las personas que manipulan la carne de 3 
pescado no utilizan elementos de bioseguridad, por lo tanto la comercialización es 
precaria y por esta razón los compradores no dan un mejor precio por el producto.  
 
En el contexto nacional al crecimiento relativamente lento en la producción debe 
sumarse la mala distribución del ingreso y la riqueza, que permite que la pobreza y 
la pobreza extrema afecten a una gran parte de la población, lo cual no solo 
representa una situación de inequidad para muchos habitantes, sino que se 
constituye en una barrera real para el desarrollo productivo y de los mercados 
para productos de consumo masivo como son lo es la carne de pescado. Al mismo 
tiempo, la acuicultura se ha identificado como una actividad con capacidad de 
generar ingresos y seguridad alimentaria a pobladores rurales.  
En el periodo 2002-2009 la situación de pobreza en Colombia muestra una leve 
mejoría tanto a nivel nacional como en las áreas urbanas, reduciéndose del 48% 
de pobres a 39.6%;  sin embargo, en las áreas rurales no sólo se presenta la 
mayor incidencia de la pobreza sino que el proceso de reducción se muestra 
mucho más lento que en las áreas urbanas.3 
En las cabeceras municipales la pobreza extrema pasó del 15.2% al 12.4 y en la 
de las áreas rurales pasó del 32.9% al 29.1%. La permanencia de niveles 
cercanos al 30% en áreas rurales es muy preocupante y requiere la formulación 
                                                          
3 Plan nacional de desarrollo de la acuicultura sostenible en Colombia. FAO-INCODER. Diagnóstico del estado 
de la acuicultura en Colombia. Diciembre 2011. Pág. 27,28 
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de políticas que propendan por garantizar acceso a los servicios y bienes públicos, 
así como a oportunidades de trabajo y generación de ingresos a esta población.4 
Actualmente en el municipio de Quinchía se vive una situación preocupante por el 
desempleo que fue desencadenado por la inactividad de las empresas 
multinacionales mineras. A nivel nacional la tasa de desempleo en los últimos 
años ha decrecido ya que para el mes de Agosto de 2014 la cifra de desempleo 
fue de 9,5 (fuente: DANE). 
Vale la pena resaltar que en el municipio no existe información sobre la 
producción, comercialización y distribución de la carne de pescado, así como 
tampoco hay una asociación de personas que realicen esta actividad, 
evidenciándose un aprovechamiento de manera muy empírica y a baja escala, 
donde la tecnología es reducida y los beneficios a la comunidad no han sido muy 
significativos. 
 
 
1.2 Formulación del Problema 
¿Cuál es el estado actual de la producción y comercialización de la carne de 
pescado en el municipio de Quinchía? 
1.3 Sistematización del Problema 
 ¿Cómo caracterizar socioeconómicamente la producción y comercialización 
de carne de pescado en el municipio de Quinchía? 
 ¿Cómo realizar un estudio de mercado para la producción de la carne de 
pescado? 
                                                          
4 4 Plan nacional de desarrollo de la acuicultura sostenible en Colombia. FAO-INCODER. Diagnóstico del 
estado de la acuicultura en Colombia. Diciembre 2011. Pág. 28                                                                              4 
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 ¿Cómo hacer una propuesta de mejoramiento para la producción y 
comercialización de la carne de pescado en el municipio de Quinchía? 
 
 
 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
Por medio del presente trabajo se pretende diagnosticar cual es el estado actual 
de la producción y comercialización de carne de pescado en el municipio de 
Quinchía Risaralda, ya que se hace necesario construir información certera sobre 
esta actividad en el municipio para la potencialización de este producto como 
nueva alternativa de producción, porque hasta el momento no se encuentran datos 
sobre cuántas personas poseen cultivos piscícolas, cuantas comercializan la carne 
de pescado y en qué lugares la comercializan, cuál es su capacidad de 
producción, cuales son los costos de producción, cuál es su rentabilidad, si han 
recibido capacitaciones sobre este cultivo, si pertenecen a algún grupo asociativo, 
cuántas familias devengan su sustento económico de esta actividad, cuál es su 
nivel de formación académica y si reciben alguna ayuda por parte de entes 
gubernamentales. Con la realización de esta investigación se busca encontrar los 
datos apropiados para formular las estrategias adecuadas que conlleven a mejorar 
de alguna manera la producción y comercialización de la carne de pescado en 
este municipio, ya que como es bien sabido, el mismo está en las condiciones 
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climáticas óptimas para el buen desarrollo de la actividad pecuaria con fines 
económicos para la población. 
 
2.1 Planes de desarrollo. 
El proyecto es congruente con los diferentes planes de desarrollo nacional, 
departamental y municipal, ya que estos poseen programas de fortalecimiento 
para el sector agropecuario y muestran cifras sobre el crecimiento de este sector 
en los últimos años, a continuación se muestran los numerales que tratan el tema: 
2.1.1 Plan de Desarrollo Nacional 2012-2014 “Prosperidad para Todos” En 
cuanto a los sistemas productivos pecuarios, entre los años 2002 y 2009 se han 
observado crecimientos sostenidos en la producción de la piscicultura (112,9%), 
carne de pollo (57,1%), porcicultura (55,1%), carne bovina (46,6%), huevos 
(41,8%) y leche (17,0%). Estos cambios generarán efectos positivos sobre el 
comportamiento del PIB sectorial, en la medida en que los cultivos de tardío 
rendimiento se han venido incorporando paulatinamente a la producción 
agropecuaria del país y hoy en día cuentan con una dinámica de renovaciones 
permanentes que permitirá una mayor contribución a la oferta agropecuaria 
nacional en los próximos años.5 Es importante destacar que el gobierno nacional 
dentro de sus programas contempla apoyo en cuanto a recursos económicos para 
el sector agropecuario y sobre todo en el campo de la piscicultura, por medio de 
convocatorias que se ofertan sobre todo a grupos asociativos legalmente 
constituidos.  
 
                                                          
5 Plan de Desarrollo Nacional 2012-2014 “Prosperidad para Todos” Pág. 227 Tomo I 
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2.1.2 Plan de desarrollo Departamento de Risaralda 2012-2015 “Risaralda: 
unida, incluyente y con resultados” Subprograma 22.4: Fortalecimiento 
interinstitucional para el desarrollo sustentable del campo. 
A nivel nacional, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es el ente 
encargado de formular la política para el sector agropecuario, pesquero, forestal y 
de desarrollo rural, así como orientar y dirigir la formulación de los planes, 
programas y proyectos que requiere el sector. Para cumplir con este propósito, el 
departamento de Risaralda, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
cumple funciones como Agente Seccional del Sector Agropecuario, según las 
leyes nacionales y delegadas a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural y participa en el Consejo de Secretarios de Agricultura (CONSA), funciones 
que requieren de una capacidad de planificación que debe tener como parámetro 
lo dispuesto en la Constitución Nacional y en la Ley Orgánica de Planeación (Ley 
152 de 1994), así como el cumplimiento de la resolución 000164 del 30 de marzo 
de 2004 del Ministerio de Agricultura y el Decreto departamental 1001 del 5 de 
mayo de 1995, por el cual se organiza el Sistema Departamental del Sector 
Agropecuario, Pesquero, Forestal Comercial y de Desarrollo Rural y determina la 
operatividad del CONSEA y del Consejo Municipal de Desarrollo Rural –CMDR. 
De igual manera, se considera la formulación de un marco orientador para el 
sector agropecuario, la formulación y/o actualización de los Planes Agropecuarios 
Municipales (PAM) y el seguimiento a la Asistencia técnica directa rural, a través 
de las UMATA o quien haga sus veces.6 
El MADR por medio de la Dirección de Pesca y Acuicultura coordina la ejecución 
de las políticas sectoriales en el sector de pesca marítima y continental y 
                                                          
6 Plan de desarrollo Departamento de Risaralda 2012-2015 “Risaralda: unida, incluyente y con resultados” Subprograma 22.4 Pág. 57 
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acuicultura. En el marco del convenio 122 de 2013 se están desarrollando las 
siguientes acciones:7 
 Fortalecimiento de la gestión institucional del MADR. 
 Fortalecimiento de las capacidades de pescadores y acuicultores 
 Revisión de la política pública para el sector pesquera y de la acuicultura, 
incluido un componente diferencial para comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras. 
 
2.1.3 Plan de desarrollo Municipio de Quinchía Risaralda 2012 2015. Numeral 
4.4 Diagnóstico Económico. El sector primario está formado por las actividades 
económicas relacionadas con la transformación de los recursos naturales en 
productos primarios no elaborados, usualmente, los productos primarios son 
utilizados como materia prima en las producciones industriales.  Las principales 
actividades del sector primario son la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la 
apicultura, la acuicultura, la caza y la pesca, minería y otros sectores extractivos. 
Se pesca las siguientes variedades: Anguila, biringa briolas, bagre, barbudo, 
corroncho, corronchos, gua cuco, jetudo, micuro, negro, mojarra, sardina, 
sabaleta, tilapia y trucha.8  
Vale la pena resaltar que en el plan de desarrollo municipal no se encuentra 
ningún tipo de programa para el fortalecimiento del sector piscícola, aunque si se 
encuentra contemplado el servicio de asistencia técnica prestada por parte de la 
UMATA de este municipio. 
 
 
                                                          
7 Disponible en: https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/direcciones/Paginas/Direccion-de-Pesca-y-Acuicultura.aspx 
8 Plan de desarrollo Municipio de Quinchía Risaralda 2012 2015. Numeral 4.4 Diagnóstico Económico. Pág. 75,77 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo General 
Hacer un diagnóstico sobre la producción y comercialización de carne de pescado 
en el municipio de Quinchía. 
3.2 Objetivos Específicos 
3.2.1 Caracterizar socioeconómicamente la producción de pescado en el 
municipio de Quinchía Risaralda. 
3.2.2 Realizar un estudio de mercado para la producción y comercialización 
de carne de pescado en el municipio de Quinchía Risaralda. 
3.2.3 Hacer una propuesta de mejoramiento para la producción y 
comercialización de carne de pescado en el municipio de Quinchía 
Risaralda. 
4. MARCO TEÓRICO 
 
La producción de pescado en Colombia se dirige de manera creciente en los 
últimos años, pasando de estar en 22.000 Ton en el año 2000, hasta llegar a 
ubicarse en las 68.159 toneladas anuales en él 2010, según datos de la FAO, 
constituyendo la piscicultura como una actividad importante en la economía 
colombiana. Anteriormente el INDERENA, entonces autoridad pesquera,  
patrocinó la creación de varios centros de investigación y fomento de la actividad 
en  diferentes regiones del país, que  generaron oferta de material genético para el 
desenvolvimiento  de la acuicultura. A mediados de los años 90 el INDERENA se 
transformó en el Ministerio del Medio Ambiente y las funciones de vigilancia y 
fomento de la pesca y la acuicultura pasaron a un nuevo instituto especializado, el 
Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura –INPA, el cual, con la formulación de la 
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ley 13 de 1990, se constituyó en la autoridad nacional de la pesca y la 
acuicultura.9 
El INPA jugó un importante papel en el desarrollo de la normatividad, en el intento 
de ordenar la actividad para darle una proyección importante en el desarrollo rural 
y agropecuario y en el apoyo al surgimiento de la acuicultura en muchas regiones 
del país, trabajando conjuntamente con el DRI.10 
En el año 2003 el gobierno nacional decidió unificar todas las entidades que tenían 
responsabilidad sobre el desarrollo rural creando el Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural “INCODER” y en él se concentraron las funciones relacionadas 
con la propiedad de la tierra rural, el desarrollo y fomento de sistemas de riego y 
drenaje, el fomento para el desarrollo rural propiamente dicho y las que 
correspondían a la autoridad pesquera y acuícola. Poco tiempo después en el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural se creó la Dirección de Pesca y 
Acuicultura con funciones relativas a la formulación de instrumentos de política 
para el apoyo al desarrollo de la pesca y la acuicultura a nivel nacional.  
4.1 Teoría de Diagnostico. 
La investigación diagnóstica supone análisis de situaciones. El análisis de la 
situación es un momento complejo que nos desafía a conocer lo que está 
sucediendo en una determinada representación de la realidad que denominamos 
situación, incluyendo lo que está sucediendo, en quienes está actuando y dentro 
de que límites de la realidad. La investigación diagnóstica como momento 
privilegiado de articulación entre conocimiento e intervención contiene en su 
definición las complejas relaciones entre sujetos (actores), prácticas (acción) y 
escenario (estructura).  El análisis situacional implica un conjunto de procesos 
                                                          
9 Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO –INCODER página 4 
10 Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO –INCODER página 4 
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específicos (Róvere: 1993), los cuales se articulan en la totalidad del proceso de 
investigación diagnóstica.11   
1.- Identificación de la problemática, que emerge de la realidad y que constituye el 
objeto global de transformación del proceso de intervención.12   
2.- Delimitación del campo que contiene esa problemática.   
3.- Ubicación de las manifestaciones y/o características de esa problemática en el 
punto de partida, de sus rasgos o indicadores y de toda información cualitativa y 
cuantitativa que se posea sobre ella.13   
4.- Identificación de los actores sociales relevantes que concurren a ella: nos 
referimos a personas o fuerzas sociales que puedan intencionalmente permitir o 
impedir que se alcancen los objetivos.   
5.- Análisis de la problemática desde el código operativo de los otros actores: 
posición del actor, recursos de poder que controla, valores, intencionalidad, 
experiencia.   
6.- Observación de la correlación de fuerzas de cada uno de los actores 
identificados.14 
 
 
4.2 Variables de Mercado. 
                                                          
11 Acción, estructura y sentido en la investigación diagnostica. Parte II Escalada Mercedes y otros. 
file:///C:/Users/PERSONAL/Downloads/46634326.texto%20EL%20DIAGNOSTICO%20SOCIAL.pdf 
12 Acción, estructura y sentido en la investigación diagnostica. Parte II Escalada Mercedes y otros. 
file:///C:/Users/PERSONAL/Downloads/46634326.texto%20EL%20DIAGNOSTICO%20SOCIAL.pdf 
13 Acción, estructura y sentido en la investigación diagnostica. Parte II Escalada Mercedes y otros. 
file:///C:/Users/PERSONAL/Downloads/46634326.texto%20EL%20DIAGNOSTICO%20SOCIAL.pdf 
14 Acción, estructura y sentido en la investigación diagnostica. Parte II Escalada Mercedes y otros. 
file:///C:/Users/PERSONAL/Downloads/46634326.texto%20EL%20DIAGNOSTICO%20SOCIAL.pdf 
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Existen muchas variables de mercado o de marketing que se pueden tomar como 
base para un estudio de mercado, sin embargo para este diagnóstico las variables 
que se utilizaran y que contribuyen a la solución del problema de investigación 
son: 
 Producto: Es todo aquel bien material o inmaterial que puesto en el 
mercado viene a satisfacer la necesidad de un determinado cliente y posee 
una característica diferenciadora tangible. La carne de pescado es un 
producto rico en proteínas y oligoelementos benéficos para el ser humano, 
se considera que este producto está al alcance de la mayor parte de 
consumidores, puesto que es atractivo para los clientes por su facilidad 
para prepararlo y su aporte nutricional. 
 Precio: Generalmente se denomina precio al pago o recompensa asignado 
a la obtención de un bien o servicio. En el caso de la carne de pescado el 
precio de venta de los productores es relativamente bajo puesto que la 
producción no se realiza bajo los procesos de tecnificación adecuados, es 
por esta razón que en la mayoría de los casos los cultivadores pierden 
rentabilidad. 
 Promoción: Es una herramienta o variable de la mezcla de mercado que 
consiste en incentivos de corto plazo, a los consumidores, a los miembros 
del canal de distribución o a los equipos de ventas, que buscan incrementar 
la compra o la venta de un producto o servicio. Los mercados nacionales 
han introducido gran variedad de productos en nuestra economía, lo que 
nos brinda un sin número de opciones en calidades y precios, y que exige 
cada vez más a los productores nacionales y regionales, pues se 
encuentran enfrentados a una competencia en la que no hay igualdad de 
condiciones. 
 Plaza: Es un espacio urbano público, amplio y descubierto, en el que se 
suelen realizar gran variedad de actividades comerciales. En el municipio la 
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distribución de carne de pescado se hace en expendios de carne y en el 
centro de acopio, allí se manejan las reglas de salubridad impuestas por el 
inspector de higiene, lo que garantiza la calidad del producto y la 
satisfacción del cliente.  
 Demanda: Número de personas interesadas por un determinado producto, 
servicio o marca. Es importante para el desarrollo de esta investigación, 
conocer la demanda de carne de pescado que hay en los municipios de 
Quinchía, Guática y Anserma, pues esto se convierte en una oportunidad 
de mercado para los productores de carne de pescado. 
 Oferta: Es el conjunto de bienes o servicios que se orientan a satisfacer la 
demanda detectada en el mercado.  
4.3 Variable Socioeconómica: 
En la última década se ha hecho especialmente manifiesto un estancamiento de la 
economía regional, evidenciado en la inexistencia de un crecimiento autosostenido 
en sus principales sectores económicos y la escasa dinámica en su capacidad 
generadora de empleo. Al igual que los demás departamentos que componen el 
denominado eje cafetero, Risaralda presenta niveles de calidad de vida 
significativamente superiores a los índices nacionales de este tipo construidos por 
el BCH (1), que incluyen una amplia gama de aspectos esenciales que denotan el 
bienestar de la población como educación, servicios básicos, vivienda, señalan un 
promedio a nivel nacional de 37 y departamental de 50, en una escala de 0 a 
100.15 
Dentro del PIB agropecuario nacional, la participación de las actividades 
pesqueras y acuícolas es relativamente baja. Sin embargo, entre 1980 y 1990 
presentó una leve tendencia creciente (con participaciones superiores al 3.5%), 
pero en 1990 comenzó descender, hasta llegar a participaciones inferiores al 2.4% 
                                                          
15 Mario Gaviria Ríos, Proyecto Risaralda siglo XXI, 1991 
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en 1987 y 1988. A partir de ese  último año muestra una significativa recuperación, 
que como se verá más adelante, coincide con el crecimiento de la acuicultura y 
particularmente de la piscicultura, tendencia que hasta ahora se conserva.16 
Actualmente, el desempleo es uno de los problemas que mayor preocupación 
genera en la sociedad. Las personas desempleadas, aquellas que no tienen un 
empleo u ocupación formal y fija deben enfrentarse a diario a situaciones difíciles, 
debido a la falta de ingresos necesarios para sostenerse y sacar adelante a sus 
familias. Vale la pena resaltar que el desempleo en el municipio de Quinchía hoy 
en día se puede notar que ha aumentado a consecuencia de la inactividad de las 
empresas multinacionales mineras. En los municipios de Anserma y Guática el 
índice de desempleo se ha mantenido estable según información de las oficinas 
de la Alcaldía Municipal, sin embargo no se encuentra una evidencia que sustente 
esta información. 
Por otra parte el desarrollo educativo viene produciendo políticas orientadas 
principalmente a resolver los problemas de cobertura y eficiencia administrativa 
del sector, las mismas que no han tenido correspondencia con las acciones 
pedagógicas centradas en la escuela y en la formación de las personas. Los 
proyectos de alfabetización de CAFAM han incursionado en todos los municipios 
de Risaralda llegando a las veredas, donde el 90% de los campesinos han tenido 
acceso a formación académica básica. Es importante para los agricultores de 
estos municipios obtener capacitación sobre el cultivo de peces y así mismo 
buscar asociarse para que sea mucho más fácil acceder a ayudas o financiación 
para proyectos piscícolas, y así poder implementar nuevas tecnologías para la 
producción.  
  
                                                          
16 Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO –INCODER 
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5. MARCO SITUACIONAL 
 
Quinchía cuenta con una población de 33.421 habitantes, 7970 ubicados en el 
área urbana y 25451 en el área rural. Tiene una extensión de 149 km 2 y una 
temperatura de 18°c, una altitud de 1825mts sobre el nivel del mar. Tiene 4 
corregimientos y 80 veredas. 
Limita al norte con Riosucio (Caldas), al occidente con Guática (Risaralda), al 
suroriente filadelfia (caldas), al sur con Anserma (caldas) y  Neira (caldas) datos 
de alcaldía municipal 2008- 2011 
La economía básica de la región la podemos resumir en dos: agrícola y minera, 
dada su posición geográfica equidistante a los principales centros del país como 
son Medellín, Pereira, Manizales, Bogotá y Cali. Quinchía se ha convertido en un 
municipio de gran futuro y dinamismo en la economía regional. La producción de 
café es de excelente calidad, también es importante por sus cultivos de plátano, 
yuca, caña panelera y en los últimos años se ha posicionado como uno de los 
municipios con mayor producción de mora, así como también en gran cultivador 
de espárragos; en la parte minera se destaca Quinchía por ser importante 
productor de oro y en menor escala de carbón.17  
Referente a la explotación de oro en la zona aurífera del municipio se ha 
continuado con las diferentes asociaciones mineras de Quinchía y ahora se cuenta 
con la presencia de la compañía colombiana SEAFIELD (Filial de la multinacional 
Anglo Gold Ashanti) está interesada en desarrollar trabajos y estudios de 
exploración. En la explotación de carbón se cuenta con varias minas que están 
siendo trabajadas en la vereda de Marapa. También se debe mencionar a dos 
                                                          
17 http/www.dane.gov.co/files/senso2005/regiones Risaralda/Quinchía 
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empresas generadoras de empleo que son Smurfit Kappa Cartón de Colombia 
S.A. que posee gran cantidad de plantaciones de pino y eucalipto para elaborar 
papel y cartón y la otra es la empresa PIN S.A quien cultiva productos prácticos y 
naturales apetecidos en el mundo como son los espárragos y las mazorcas.18 
 
  
                                                          
18 http/www.dane.gov.co/files/senso2005/regiones Risaralda/Quinchía 
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6. ESTADO DEL ARTE 
 
La acuicultura en Colombia se inició a finales de los años 30 del siglo pasado, 
inicialmente como un intento de introducir al país especies pesqueras con mayor 
valor económico que las nativas, como sucedió con la trucha y posteriormente, a 
principios de los años 80, como un interés de fomentar actividades encaminadas a 
diversificar las fuentes de ingreso de los pequeños productores campesinos, en 
esfuerzos realizados primero por la Federación Nacional de Cafeteros y más 
tarde, por el Programa de Desarrollo Rural Integrado DRI. Pero sólo a mediados 
de la década de los 80 se iniciaron procesos encaminados a formar empresas 
acuícolas, primero en el cultivo de camarón y un poco más adelante con la 
piscicultura comercial con especies foráneas como son la carpa, la tilapia y trucha 
y sólo una nativa, la cachama.19 
El apoyo institucional al desarrollo de la acuicultura dejó de estar representado por 
esfuerzos aislados de gobernaciones o gremios agropecuarios cuando a finales de 
los años 70 el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente – INDERENA, entonces autoridad pesquera, patrocinó la creación de 
varios centros de investigación y fomento de la actividad en diferentes regiones del 
país, que generaron oferta de material genético para el desenvolvimiento de la 
acuicultura. A mediados de los años 90 el INDERENA se transformó en el 
Ministerio del Medio Ambiente y las funciones de vigilancia y fomento de la pesca 
y la acuicultura pasaron a un nuevo instituto especializado, el Instituto Nacional de 
Pesca y Acuicultura – INPA, el cual, con la formulación de la ley 13 de 1990, se 
constituyó en la autoridad nacional de la pesca y la acuicultura. El INPA jugó un 
importante papel en el desarrollo de la normatividad, en el  intento de ordenar la 
                                                          
19 Plan nacional de desarrollo de la acuicultura sostenible en Colombia. FAO-INCODER. Diagnóstico del estado de la acuicultura en 
Colombia. Diciembre 2011. 
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actividad para darle una proyección importante en el desarrollo rural y 
agropecuario y en el apoyo al surgimiento de la acuicultura en muchas regiones 
del país, trabajando conjuntamente con el DRI. En el año 2003 el gobierno 
nacional decidió unificar todas las entidades que tenían responsabilidad sobre el 
desarrollo rural creando el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER y 
en él se concentraron las funciones relacionadas con la propiedad de la tierra 
rural, el desarrollo y fomento de sistemas de riego y drenaje, el fomento para el 
desarrollo rural propiamente dicho y las que correspondían a la autoridad 
pesquera y acuícola. Poco tiempo después en el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo rural se creó la Dirección de Pesca y Acuicultura con funciones relativas 
a la formulación de instrumentos de política para el apoyo al desarrollo de la pesca 
y la acuicultura a nivel nacional.20  
En el municipio de Quinchía la piscicultura se ha desarrollado como un programa 
de seguridad alimentaria para los habitantes del municipio, demostrándose de 
manera creciente a partir de los años 80’s, donde se empezó a cultivar peces 
como la mojarra y la trucha, teniendo un mayor rendimiento productivo la tilapia. 
Para el año 2008 el Sena dicto capacitación con respecto al tema de la piscicultura 
y se sembraron varios estanques en diferentes fincas las cuales se cosecharon y 
se siguen aprovechando en la actualidad. 
En este momento se cultivan en el municipio de Quinchía especies como mojarra 
roja, mojarra plateada, cachama y trucha, en veredas como el Cedral, Agua 
Salada, Aguas Claras, Alegrías, Argentina, Barro Blanco, Batero, Bellavista, 
Buenavista, Cañaveral, Caustria, Cartagueño, Ceibal, Chorro Seco, Corozal, 
Cruces, el Cairo, el Callao, el Guamo, el Guayabo, el Higo, el Pensil, el Tabor, el 
Lago, Ensenillal, Ginebra, Guayabal,  Guerrero, Huisana, Insambra, Juan Tapao,  
                                                          
20 Plan nacional de desarrollo de la acuicultura sostenible en Colombia. FAO-INCODER. Diagnóstico del estado de la acuicultura en 
Colombia. Diciembre 2011. 
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la Ceiba, la Ciénaga, la Cumbre, la Esmeralda, la Floresta, la Itálica, la Loma la 
Peña, la Palma, la Perla, Llanadas, los Medios, Manzanares, Matecaña, Minarica, 
Miracampos, Miraflores, Moreta, Morro, Murrapal, Naranjal, Opirama, Palo 
Grande, Piedras Planadas, Pomesia, Primavera, Puntelanza, Quinchía viejo, 
Riogrande, Risaraldita, San José, San Juan, San Pedro, Santa Cecilia, Santa 
María, Santa Sofía y Sardinero, Sausagua, Sumera, Veracruz, Versalles, Villa 
Nueva y Yarumal siendo este el 87.5 % de las veredas del municipio.  
En estas veredas hay un total de 586 estanques, donde se está utilizando en total 
un espejo de agua de 31.217,8 m2, de los cuales son aprovechados 17.291,9 m2. 
Actualmente en el municipio se cultivan por año 56.745 kilos de mojarra roja, 
44.947 kilos de mojarra plateada, 600 kilos de cachama, 1500 kilos de trucha; 
cifras tomadas de la oficina de la UMATA del municipio. 
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7. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 
 
Para este diagnóstico se tomara una muestra del 10% de los 403 estanques 
cultivados actualmente, y se encuestaran piscicultores de 40 veredas del 
municipio de Quinchía.  
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8. IMPACTOS ESPERADOS 
 
La realización de este proyecto tendrá aspectos relevantes, y de suma importancia 
para los productores de pescado en el municipio y para los comerciantes al 
conocer nuevas estrategias de mercado que les ayuden al mejoramiento en 
cuanto a la eficiencia y conocimiento del cultivo. 
Este diagnóstico puede brindarnos una base para la implementación de nuevas 
tecnologías como estrategia de crecimiento económico dentro del municipio de 
Quinchía.  
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9. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El diagnóstico se hará por medio de la investigación cualitativa descriptiva, con el 
fin de obtener datos claros acerca de cómo se encuentra la piscicultura en el 
municipio de Quinchía, saber quiénes están produciendo y de qué manera lo 
hacen, cual es el nivel de educación, cuales son las ayudas que les han brindado 
y como lo comercializan. Esto se hará por medio de una encuesta y algunas 
entrevistas, a partir de los resultados proponer estrategias que mejoren la calidad 
de vida de los productores de pescado en el municipio de Quinchía. Para el 
desarrollo de la investigación se pretende alcanzar los siguientes objetivos por 
medio de la implementación de estrategias que arrojaran resultados con el fin de 
mejorar y darle solución al problema de  investigación.  
 Para desarrollar el primer objetivo específico:  
ESTRATEGIA PROCEDIMIENTO 
MECANISMO DE 
VERIFICACIÓN 
INSTRUMENTO O 
HERRAMIENTAS 
IMPACTOS 
ESPERADOS 
Caracterizar 
socioeconómicamente 
la producción de 
pescado en el municipio 
de Quinchía Risaralda. 
Identificar los 
productores de 
carne de pescado en 
el municipio de 
Quinchía y obtener 
información sobre 
su condición 
socioeconómica. 
Estos datos se 
verifican a través 
de la tabulación de 
datos  
La herramienta que se 
va a aplicar para este 
procedimiento es la 
recolección de datos 
por medio de las 
encuestas  
Obtener una 
información clara 
acerca de la 
población de 
Quinchía como esta 
su situación social y 
económica en 
cuanto a los 
productores de 
pescado. 
 
Tabla 1: estrategia para el primer objetivo específico. FUENTE: propia 
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Para alcanzar el segundo objetivo específico: 
ESTRATEGIA PROCEDIMIENTO 
MECANISMO DE 
VERIFICACIÓN 
INSTRUMENTO, 
HERRAMIENTAS 
IMPACTOS 
ESPERADOS 
Realizar un 
estudio de 
mercado para la 
producción y 
comercialización 
de carne de 
pescado en el 
municipio de 
Quinchía 
Risaralda. 
Analizar cómo y 
dónde se está 
comercializando el 
pescado que se 
produce en el 
municipio de 
Quinchía  
Estos datos se 
verifican según la 
información y 
registros que se 
tienen acerca de la 
producción 
piscícola en el 
municipio de 
Quinchía  
La herramienta que se 
va a aplicar para este 
procedimiento es la 
recolección de datos 
por medio de las 
encuestas y algunas 
entrevista  
Conocer de manera 
certera el estado 
actual de la 
producción y 
comercialización de la 
carne de pescado en 
el municipio de 
Quinchía. 
Tabla 2: estrategia para el segundo objetivo específico. FUENTE: propia 
 Para alcanzar el tercer objetivo específico:  
ESTRATEGIA PROCEDIMIENTO 
MECANISMO DE 
VERIFICACIÓN 
INSTRUMENTO 
O 
HERRAMIENTAS 
IMPACTOS 
ESPERADOS 
Hacer una propuesta 
de mejoramiento 
para la producción y 
comercialización de 
carne de pescado en 
el municipio de 
Quinchía Risaralda. 
Después de obtener 
los resultados de las 
encuestas, lanzar 
posibles estrategias 
que fortalezcan la 
producción de 
pescado en el 
municipio de 
Quinchía  
Este diagnóstico 
será avaluado por 
entes reguladores 
que manejen el 
tema de 
piscicultura  
la herramienta 
que se va a 
aplicar para 
este 
procedimiento 
es la recolección 
datos por medio 
de la entrevista  
Estrategias que 
encaminadas al 
mejoramiento 
de la producción 
y 
comercialización 
de carne de 
pescado en el 
municipio.  
 
Tabla 3: estrategia para el tercer objetivo específico. FUENTE: propia 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Presentar el anteproyecto para que sea 
revisado y presentado ante el comité 
curricular y pueda ser radicado como 
trabajo de grado. * * *
Visitar la oficina de la UMATA, buscando 
recolectar la informacion que allí 
tengan. *
Realizar encuestas a los productores de 
carne de pescado del municipio de 
Quinchía. * * *
Tabulación de la información 
recolectada. * *
Análisis de resultados y redacción de 
estrategias de mejoramiento. *
Presentación del trabajo ante el asesor 
y jurados para su revición *
Exposición del trabajo ante jurados y 
nota final. *
ACTIVIDADES
SEMANAS
10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 
 
Tabla 4: Cronograma de actividades. FUENTE: propia 
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11. PRESUPUESTO 
 
RUBRO COSTO 
Papelería  30.000 
Impresiones  50.000 
Internet 30.000 
Viáticos  350.000 
Total 460.000 
 
Tabla 5: presupuesto FUENTE: propia 
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12.  RECURSOS CON LOS QUE SE CUENTA 
 
Para el desarrollo del proyecto se cuenta con pocos recursos económicos, pero se 
tiene la facilidad de que la persona que está realizando este diagnóstico conoce la 
mayoría de las veredas del municipio, así como también, tiene conocimiento de la 
forma en cómo se maneja el cultivo de peces en la región. 
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Indique su nivel de formación 
académica Respuesta
Primaria
Bachillerato
Técnico
Tecnológico
13. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA  
13.1 Análisis encuesta realizada a una muestra de 42 productores de carne 
de pescado del municipio de Quinchía Risaralda. 
 Perfil Socioeconómico: 
1. Nivel de Formación académica: 
 
 
Tabla 6: formación académica FUENTE: propia                  grafico1: formación académica. FUENTE: Propia 
 
Se puede evidenciar que en el municipio de Quinchía la formación académica de 
los productores de pescado es relativamente baja, en su mayoría han realizado 
estudios en básica primaria y muy pocos han terminado la secundaria esto deja al 
descubierto razones por las cuales que la mayoría de los productores de carne de 
pescado no tienen la visión para ver que su cultivo es una pequeña empresa y que 
puede generar una mejor renta. En los productores de pescado quinchieños se 
evidencia una falta de formación en  los hogares agrarios que se dedican a 
trabajar sin tener en cuenta aspectos que influyen en el mejoramiento de sus 
cultivos y que significan rentabilidad en sus productos. 
 
 
Indique su nivel de formación académica 
Pregunta Respuesta Porcentaje 
Primaria 35 83,33333333 
Bachillerato 6 14,28571429 
Técnico 1 2,380952381 
Tecnológico 0 0 
Universitaria 0 0 
Total 42 100 
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Indique su salario mensual Respuesta
Entre 0 y 616.000
Entre 616.000 y
950.000
Entre 950.000 y
1.500.000
De 1.500.000 0 más
2. Indique su salario mensual 
 
Tabla7: salario mensual. FUENTE: propia                 grafico2: salario mensual. FUENTE: Propia 
 
El salario  
 
de los productores de pescado en el municipio de Quinchía en su gran mayoría 
está por debajo del salario mínimo, lo que nos indica que las familias quinchieñas 
del sector rural devengan pocos recursos económicos para el sustento de sus 
familias por ende los ingresos en los hogares no abastecen las necesidades 
básicas dentro de la familia y mucho menos puede suministrar los recursos 
económicos que se demandan para los procesos agropecuarios que se llevan a 
cabo dentro de sus fincas esto indica una poca capacidad de  sostenimiento de 
sus cultivos. 
 
 
 
 
 
Indique su salario mensual 
Pregunta Respuesta Porcentaje 
Entre 0 y 616.000 37 88,0952381 
Entre 616.000 y 950.000 5 11,9047619 
Entre 950.000 y  1.500.000 0 0 
De 1.500.000 0 más 0 0 
Total 42 100 
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habitantes por vivienda 
Respuesta
De 1 a 3
personas
De 3 a 5
personas
De 5 a 7
personas
7 o más
personas
3. Estrato socioeconómico 
 
Tabla 8: estrato socioeconómico. FUENTE: propia      grafico3: estrato socioeconómico. FUENTE: propia 
Del total de las personas encuestadas, el 78% pertenecen al estrato 2, el 11,9 al 
estrato 3 y el 9,52% restante se encuentran en el estrato 1, por lo anterior se 
puede determinar que los productores de carne de pescado del municipio tienen 
poca entrada de recursos económicos lo que desemboca que se tenga baja 
capacidad de producción. 
4. Habitantes por vivienda 
 
Tabla 9: habitantes por vivienda FUENTE: propia              grafico 4: habitantes por vivienda FUENTE: propia 
Se puede determinar que el 47% de las viviendas de los productores de carne de 
pescado la conforman entre 3 a 5 personas, el 26% la conforman entre 5 a 7, el 
21% entre 1 y 3 y el 4% restante la conforman 7 o más personas; con esto se 
En que estrato socioeconómico 
se encuentra
Estrato 0
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
En que estrato socioeconómico se encuentra 
Pregunta Respuesta Porcentaje 
Estrato 0 0 0 
Estrato 1 4 9,52 
Estrato 2 33 78,57 
Estrato 3 5 11,90 
Total 42 100 
habitantes por vivienda 
Pregunta Respuesta Porcentaje 
De 1 a 3 personas 9 21,42857143 
De 3 a 5 personas 20 47,61904762 
De 5 a 7 personas 11 26,19047619 
7 o más personas 2 4,761904762 
Total 42 100 
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Su familia esta conformada por
Padre, madre e hijos
Padres
Madre e hijos
Abuelos y nietos
otro
puede inferir que las familias productoras de carne de pescado son numerosas por 
lo que se hace indispensable la producción de este cultivo no solo para el sustento 
económico, sino también como forma de empleo.  
5. . Conformación de las familias 
  
  
Tabla 10: conformación de familias FUENTE: propia                     grafico5: conformación de familias. FUENTE: propia 
Se puede observar que las familias de los productores de pescado en el municipio 
de Quinchía la conforman en un 29% padre madre e hijos, en un 8% padres ya 
solos, en un 3% madres cabezas de familia y en un 2% abuelos y nietos. Esto nos 
señala que la conformación familiar es ptima para empezar a ver la piscicultura 
como una forma de empresa a futuro, donde se puede ir mejorando para dejárselo 
a otras generaciones precedentes a las presentes, en el cual los padres pueden 
dejar un conocimiento y base de trabajo para sus hijos y sus nietos. 
 
 
 
 
Su familia está conformada por 
Pregunta Respuesta Porcentaje 
Padre, madre e hijos 29 69,04761905 
Padres 8 19,04761905 
Madre e hijos 3 7,142857143 
Abuelos y nietos 2 4,761904762 
otro 0 0 
Total 42 100 
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Indique el nivel de formación 
académica de los integrantes de la 
familia 
Primaria
Bachillerato
Técnico
Tecnológico
Universitaria
 
6. Formación académica de los integrantes de la familia. 
Tabla 11: formación académica familiar FUENTE: propia       grafico 6: formación académica familia FUENTE: propia                                               
 
Se puede concluir que la formación académica de las familias de los productores 
de pescado en el municipio de Quinchía un 55% tienen la básica primaria un 33% 
tienen el bachillerato y un 12 son universitarios. Esto nos permite observar que los 
productores de carne de pescado se han interesado por la formación académica 
de sus hijos. Esto para las familias productoras quinchieñas se torna como una 
oportunidad de crecimiento en conocimientos y socialmente por que pueden 
creasen nuevas alternativas de mejoramiento e instaurarse un pensamiento 
visionario de lo que podría ser la piscicultura en sus fincas a largo plazo. 
 
 
 
 
Indique el nivel de formación académica de los 
integrantes de la familia 
Pregunta Respuesta Porcentaje 
Primaria 23 54,76190476 
Bachillerato 14 33,33333333 
Técnico 0 0 
Tecnológico 0 0 
Universitaria 5 11,9047619 
Total 42 100 
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Servicios publicos en su vivienda 
Respuesta
Agua
Luz
Agua y Luz
Agua, Luz, telefono,
internet y televición
En que gasta usted la mayor parte de sus 
ingresos Respuesta
Alimentación
Educación
Recreación
En el cultivo
otro
 
7. Servicios públicos  
Tabla 12: servicios públicos FUENTE: propia                  grafico 7: servicios públicos FUENTE: Propia 
La muestra encuestada de los productores de pescado en el municipio nos 
manifiesta que un 93% de las familias cuentan con servicios de agua y luz y en un 
7% tienen además servicio de teléfono de internet y televisión lo que nos 
argumenta que las mayoría de las familias solo cuentan con los servicios básicos, 
esto nos deja en claro el poco acceso a la tecnología que se maneja dentro del 
área rural en el municipio pero es importante resaltar que las familias de los 
productores encuestados cuentan con los servicios públicos prioritarios.  
8. Gasto de ingresos  
 
Tabla 13: gasto de ingresos. FUENTE: propia       grafico8: gasto de ingresos. FUENTE: propia 
Servicios públicos en su vivienda 
Pregunta Respuesta Porcentaje 
Agua 0 0 
Luz 0 0 
Agua y Luz 39 92,85714286 
Agua, Luz, teléfono, 
internet y televisión 3 7,142857143 
Ninguno de los anteriores 0 0 
Total 42 100 
En que gasta usted la mayor parte de sus 
ingresos 
Pregunta Respuesta Porcentaje 
Alimentación 42 0 
Educación 0 0 
Recreación 0 0 
En el cultivo 0 0 
otro 0 0 
Total 42 100 
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De que manera cultiva la carne de 
pescado Respuesta
Artesanal
Tecnificada
Ninguna de las
anteriores
En la representación gráfica del uso de los ingresos se demuestra que en 
totalidad, las familias quinchieñas productoras de carne de pescado trabajan para 
la alimentación de sus familias , y debido al poca salario que reciben todo se van 
en el sostenimiento de sus hogares esto indica que la inversión en capacitaciones 
y en los cultivos agropecuarios es efímera, solo cuando tienen oportunidad de 
sembrar una cosecha, lo hacen porque los recursos no alcanzan y la alimentación 
para sus hijos es lo más importante. 
9. Producción  
Tabla 14: forma de producción. FUENTE: propia         grafico 9: forma de producción. FUENTE: propia 
Los productores de pescado en el municipio no han optado por utilizar ningún tipo 
de tecnologías en los cultivos, el 100% de los productores encuestados trabajan 
de manera artesanal. El conocimiento adquirido de sus antepuestos lo siguen 
aplicando tal y como lo aprendieron todavía no se identifican con situaciones de 
mejoramiento e innovación hay algo que es claro y es que el uso de herramientas 
tecnológicas es importante en este tipo de cultivos, pero al municipio de Quinchía 
en sector acuícola aun no se administran por falta de conocimiento y falta de 
recursos económicos por que algunos son relativamente caros al presupuesto de 
los productores. 
 
 
De qué manera cultiva la carne de pescado 
Pregunta Respuesta Porcentaje 
Artesanal  42 100 
Tecnificada 0 0 
Ninguna de las 
anteriores 0 0 
Total 42 100 
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Cuántos estanques tiene cultivados 
Respuesta 1 estanque
2 estanques
3 estanques
Cuántos peces siembra por estanque 
Respuesta De 100 a 500
alevinos
De 501 a 1000
alevinos
De 1001 a 1500
alevinos
10. Estanques 
Tabla 15: estanques cultivados FUENTE: propia                  grafico10: estanques cultivados FUENTE: propia   
Un 64% de los productores de carne de pescado en el municipio de Quinchia 
solo tiene un estanque cultivado un 22% dos estanques y un 14% cultivan tres 
estanques esto nos señala una producción de dos cosechas anuales si no se 
presentan contratiempos en el cultivo y en otros casos solo una y durante todo 
el año no hay mas producción, los piscicultores han  tomando la este cultivo  
no como un medio para subsistir si  no como un soporte en la alimentación que 
en cierto momento puede servir. 
11. Alevinos por estanque. 
Tabla 16: 
alevinos por 
estanque. 
FUENTE: propia                           
Grafico 11: 
alevinos por 
estanque 
FUENTE: propia       
En la pregunta acerca de la densidad de siembra a piscicultores del municipio un 
71% de los productores siembran de 100 a 500 alevinos mientras que un 24% 
siembran de 500 a 1000 alevinos y solo un 5% siembra entre 1000 y 1500 
alevinos que nos permite observar que los estanques de producción son 
estanques pequeños y con producción extensiva lo que determina una baja 
Cuántos estanques tiene cultivados 
Pregunta Respuesta Porcentaje 
1 estanque 27 64,28571429 
2 estanques 9 21,42857143 
3 estanques 6 14,28571429 
4 o más estanques 0 0 
Total 42 100 
Cuántos peces siembra por estanque 
Pregunta Respuesta Porcentaje 
De 100 a 500 alevinos 30 71,42857143 
De 501 a 1000 alevinos 10 23,80952381 
De 1001 a 1500 alevinos 2 4,761904762 
1501 o más alevinos 0 0 
Total 42 100 
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densidad en las siembras y en la expectativa una poca recolección en las 
cosechas. 
 
12. Cosecha por estanque. 
 
Tabla 17: cosechas por estanque. FUENTE propia        grafico12: Tabla 14: cosechas por Estanque. FUENTE propia       
En consecuencia al punto anterior la cosecha responde a la intención de siembra. 
el 45% de los productores de pescado en el municipio de Quinchía recolectan 
entre 1 y 50 kilos de pescado por cosecha en un estanque y un 34% recolectan de 
51 a 100 kilos, un 14% recolectan entre101 y 150 kilos y un 7% recolecta más de 
151 kilos lo que deja claro que las cosechas son reducidas lo que podría no estar 
generando a los productores mucho rendimiento en un periodo de cosecha de 6 
meses donde hay utilización de suelos y agua en constante movimiento con 
respecto a los recursos utilizados además de concentrados y mano de obra, sin 
embargo cabe resaltar que los productores no se dedican solamente a esta 
actividad. 
 
 
 
 
Cuántos kilos produce por cosecha 
De 1 a 50 kilos
De 51 a 100 kilos
De 101 a 150
kilos
Cuántos kilos produce por cosecha 
Pregunta Respuesta Porcentaje 
De 1 a 50 kilos 19 45,23809524 
De 51 a 100 kilos 14 33,33333333 
De 101 a 150 kilos 6 14,28571429 
De 151 en adelante 3 7,142857143 
Total 42 100 
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13. Recursos. 
 
Tabla 18: recursos. FUENTE: propia                                grafico13: recursos. FUENTE: propia 
 
El 100% de los productores de pescado en el municipio manifiestan que no tienen 
asistencia de ninguna entidad estatal para el sostenimiento de sus cultivos 
piscícolas, por lo tanto ellos solo siembran lo que alcanzan con recursos propios, 
estas afirmaciones muestran la poca facilidad que se les brinda a los productores 
de pescado para generar una productividad más alta llevando sus productos a 
otros mercados si no se cuenta con un soporte económico  y trabajan necesitados  
y escasos de recursos para no dejar inactivos sus estanques por que reconocen 
que en un momento dado puede suministrar sustento en sus familias y ellos 
resaltan la necesidad de recibir algún apoyo del gobierno ya que siempre se ha 
destinados capitales para la piscicultura, pero a los cuales en Quinchía los 
piscicultores no han podido acceder. 
 
 
 
 
 
 
 
Quien provee las semillas de su 
cultivo SENA
RSA
Recursos
propios
Otros
Quien provee las semillas de su cultivo 
Pregunta Respuesta Porcentaje 
SENA 0 0 
RSA 0 0 
Recursos propios 42 100 
Otros 0 0 
Total 42 100 
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14.  Tiempo de cosecha 
 
Tabla 19: tiempo de cosecha. FUENTE: propia   Grafico14: tiempo de cosecha. FUENTE: propia   
Los cultivadores de pescado en el municipio cosechan un 92% cada 6 meses y un 
7 %cada 12 meses, los acuicultores en Quinchía emprenden la recolección 
cuando los peces ya adquieren un periodo óptimo para ser consumidos, 
presentando a este tiempo las condiciones requeridas para ingerirse pasando a 
suplementar  la dieta de las familias sin tener en cuenta aspectos como el tamaño 
y peso de los pescados en consumo. 
15. Comercialización.  
 
Tabla 20: comercialización FUENTE: propia         grafico15: comercialización FUENTE: Propia 
Cada cuanto se hace la cosecha por 
estanque Respuesta
Cada 6 meses
Cada 12 meses
Cada 18 meses
Cada 24 meses
El producto recolectado es 
comercializado en Respuesta
Consumido en el hogar
Vendido a vecinos y
tiendas cercanas
Vendido en expendios
de pescado del
municipio
Cada cuanto se hace la cosecha por 
estanque 
Pregunta Respuesta Porcentaje 
Cada 6 meses 25 92,59259259 
Cada 12 
meses 2 7,407407407 
Cada 18 
meses   0 
Cada 24 
meses   0 
Total 27 100 
El producto recolectado es comercializado en 
Pregunta Respuesta Porcentaje 
Consumido en el hogar 17 40,47619048 
Vendido a vecinos y 
tiendas cercanas 25 59,52380952 
Vendido en expendios 
de pescado del 
municipio 0 0 
Vendido fuera del 
municipio de Quinchía 0 0 
Total 42 100 
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Los productores de carne de pescado en el municipio producen para alimentar a 
sus familias un 40% de los productores dicen consumir la cosecha en el hogar y  
un 60% vende de vez en cuando a familiares o vecinos una pequeña cantidad que 
les conciba cierto capital extra para substituir otras insolvencias económicas en su 
hogar, pero no están exonerando el patrimonio para dar inicio al cultivo 
reiteradamente y las ganancias se deducen de carácter empírico sin manera de 
comprobarlo, esta técnica desperdicia la posibilidad de expandir los mercados y de 
abrirse nuevas alternativas, pero los piscicultores de la región todavía no perciben 
la piscicultura como un medio que les permita subsistir, y esto es evidente en la 
condición que se proponen al cultivo y lo toman como una inversión de hoy para 
suplir la alimentación el día de mañana sin ver otras opciones de crear su 
empresa, esto nos imposibilita crecer en el mercado.  
 
16.  Precio. 
 
Tabla 21: precio FUENTE: propia  grafico 16: precio FUENTE: propia 
Un 74% de los productores de carne de pescado en el municipio de Quinchía 
vende el pescado producido entre 7000 y 9000 pesos, un 24% vende su producto 
entre 5000 y 7000 pesos  y solo un 2% vende su producto entre 9000 y 11000 
pesos esto nos evidencia que la carne cultivada en los estanque de nuestros 
A que precio vende el producto
Entre 5000 y
7000 pesos
Entre7000 y
9000 pesos
Entre 9000 y
11000 pesos
Entre 11000 y
13000 pesos
A qué precio vende el producto 
Pregunta Respuesta Porcentaje 
Entre 5000 y 7000 
pesos  10 23,80952381 
Entre7000 y 9000 
pesos    31 73,80952381 
Entre 9000 y 11000 
pesos  1 2,380952381 
Entre 11000 y 13000 
pesos 0 0 
Total 42 100 
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productores se compra más barato que en los establecimientos donde se traen 
pescado de muchas otras partes, los cuales arriban en diferentes presentaciones, 
las cuales hacen más llamativo el producto y con respecto a la comercialización de 
esta carne a nuestros productores se les hace poco rentable venderla a 
comercializadoras en la región y sacan más provecho en consumirla directamente 
por que el producto sin condiciones técnicas tiene un mayor costo de producción y 
un menor costo en el mercado. 
 
17. Sanidad. 
 
Tabla 22: sanidad. FUENTE: propia grafico 17: sanidad. FUENTE: propia 
Las prácticas de sanidad que le dan los piscicultores del municipio de Quinchia a 
la carne de pescado son las elementales un 75% dicen lavado desvicerado y des 
escamado mientras solo un 5% hace solo lavado y desvicerado esto nos da una 
visión firme  para ver que las condiciones sanitarias del producto en la mayoría de 
los estanques se realiza y que el producto que se ofrece es limpio y apto para el 
consumo. esto le brinda a los productores una ventaja competitiva a la hora de 
emprender nuevos procedimientos  y sondear otros mercados, sin embargo cabe 
resaltar que hace falta capacitación en esta área para suplir aspectos negativos 
que pueden presentarse en estas prácticas y cada vez ir perfeccionando mientras 
la piscicultura en Quinchía va creciendo. 
Que practicas de sanidad le da al 
producto 
Lavado
Lavado y
desvicerado
Que prácticas de sanidad le da al producto 
Pregunta Respuesta Porcentaje 
Lavado 0 0 
Lavado y 
desvicerado 2 4,761904762 
Lavado, 
desvicerado 
descamado 40 95,23809524 
Ninguno 0 0 
Total 42 100 
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18. Capacitación.  
 
Tabla 23: capacitación. FUENTE: propia                     grafico 18: capacitación. FUENTE: propia 
 
El 93% de los productores de pescado en el municipio dicen no haber presentado 
capacitaciones acerca de sus cultivos y solo un 7% dicen haber tenido alguna 
capacitación en algún tema relacionado con la piscicultura. Esto nos da a entender 
que los productores han estado muy desamparados y se les ha dejado 
relativamente abandonados  sin ninguna clase de apoyo, no se les ha brindado la 
suficiente importancia para que ellos crezcan a nivel productivo y que reformen  la 
manera de ver sus cultivos. Esto les corresponde a los a las alcaldías en los 
municipio y las gobernaciones luchar por el integridad de los cultivadores 
agropecuarios para que progresen a nivel personal y  a nivel regional, este punto 
es muy importante porque explica una razón de la improductividad de los 
estanques en nuestra región, además nos lleva a comprender que además de  la 
necesidad de recursos económicos esta la necesidad de capacitación, porque si 
no hay conocimiento es muy probable que los recursos se administren 
deficientemente. 
 
 
Ha recibido capacitaciones
SI NO Total
Ha recibido capacitaciones  
Pregunta Respuesta Porcentaje 
SI 3 7,142857143 
NO 39 92,85714286 
Total 42 100 
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19. Temas de capacitación 
 
Tabla 24: temas de capacitación. FUENTE: propia                       Grafico 19: temas de capacitación. FUENTE: propia                            
 
Aspectos. La poca capacitación que se ha hecho en el municipio de Quinchía a los 
productores de pescado se ha hecho al manejo de estanques un 67% y en manejo 
de aguas un 34% por lo tanto es posible creer que las capacitaciones realizadas  
no nos brinda el suficiente conocimiento en el momento de iniciar con un proyecto 
piscícola, es trascendental tener en presente todos los temas que tienen que ver 
con este cultivo no solo un contenido porque dentro de los procesos de esta 
explotación se manejan en un momento dado todos estos. 
20. Apoyo estatal 
 
Tabla 25: apoyo estatal. FUENTE: propia                 grafico 20: apoyo estatal. FUENTE: propia                
En cuanto a que temas 
Manejo de
estanques
Manejo de aguas
Manejo de
especies
ha recibido apoyo estatal
SI
NO
En cuanto a que temas 
Pregunta Respuesta Porcentaje 
Manejo de estanques 2 66,66666667 
Manejo de aguas 1 33,33333333 
Manejo de especies 0 0 
Otros 0 0 
Total 3 100 
Ha recibido apoyo estatal 
Pregunta Respuesta Porcentaje 
SI 1 2,380952381 
NO 41 97,61904762 
Total 42 100 
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En el municipio de Quinchía el 98% de los productores de carne de pescado 
expresan no haber tenido ningún apoyo de un ente estatal. Para el sostenimiento 
de sus cultivos, mientras que solo un 2% dicen haber tenido alguna clase de 
apoyo del estado en su labor, esto refleja la poca importancia que se les ha 
mostrado a los piscicultores  y la poca intención de sobresalir en esta área de los 
productores en el municipio, en donde no hay apoyo y tampoco  hay búsqueda de 
este, si no que se conforman hacer lo poco que pueden.  
 
21. Recursos tecnológicos 
 
Tabla 26: recursos tecnológicos. FUENTE propia                         grafico 21: recursos tecnológicos.  FUENTE propia    
En el municipio de Quinchía el 100% de los productores de carne de pescado 
expresan no utilizar ningún recurso tecnológico dentro de los procesos de 
producción lo que nos indica la precariedad en conocimientos y la falta de apoyo 
para la compra de insumos tecnológicos que mejoren la productividad de los 
estanques en el municipio, en este caso se tiene desventajas en cuanto a la 
competitividad de los piscicultores del municipio y se podría expresar con la 
observación de la información analizada que el primer punto para el crecimiento 
Recursos tecnológicos utilizados 
para la producción Respuesta
Oxigenadores
manuales o
eléctricos
Purificadores de
agua y suelos
Invernaderos o
laboratorios
Incubadoras o
congeladores
Recursos tecnológicos utilizados para la 
producción 
Pregunta Respuesta Porcentaje 
Oxigenadores 
manuales o eléctricos  0 0 
Purificadores de agua 
y suelos  0 0 
Invernaderos o 
laboratorios  0 0 
Incubadoras o 
congeladores  0 0 
Todos los anteriores  0 0 
Ninguno de los 
anteriores  42 100 
Total 42 100 
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de la piscicultura seria la capacitación a los productores, en segundo lugar estaría 
el apoyo económico para sus cultivos por medio del estado y seguidamente dar 
paso a la innovación. Cuando hablamos de capacitación se encierran todos los 
temas de manejo dentro del cultivo, de asociatividad y de creación de empresa, 
cuando hay conocimiento en estos temas, se pueden gestionar más recursos para 
esta área y pueden administrarse mejor. La innovación juega un papel importante 
en el crecimiento de esta actividad porque podemos crear y hacer más productivos 
todos los procesos piscícolas. 
 
  
22. Asociatividad. 
 
Tabla 27: asociatividad. FUENTE: propia                   grafico 22: asociatividad. FUENTE: propia                   
 
 
Tabla 28: asociatividad. FUENTE: propia                  grafico 23: Asociatividad. FUENTE: propia                     
 
 
pertenece a alguna asociación de 
productores de carne de pescado
SI NO
le gustaria pertenecer a alguna
SI NO
Pertenece a alguna asociación de 
productores de carne de pescado 
Pregunta Respuesta Porcentaje 
SI 0 0 
NO 42 100 
Total 42 100 
Le gustaría pertenecer a alguna 
Pregunta Respuesta Porcentaje 
SI 3 7,142857143 
NO 39 92,85714286 
Total 42 100 
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 Tabla 29: asociatividad. FUENTE: propia                grafico 24: Asociatividad. FUENTE: propia        
              
En el municipio de Quinchía un 100% de los productores de carne de pescado 
dicen no estar asociados, y un 93% dicen que no les gustaría asociarse, solo a un 
8% les llama la atención este negatividad a asociarse puede deberse a la poco 
conocimiento de los beneficios de la asociación cuando solo un 2% dicen tener 
conocimiento acerca de estos beneficios y un  98% dicen no tenerlo. Las 
asociaciones  son entidades formadas por socios en este caso productores de 
pescado para la persecución de unos recursos, y con una gestión constante para 
un mejor bienestar de sus ideales con fines empresariales, estas están dotadas de 
una personalidad jurídica que les facilita estar más cerca de los recursos  y definir 
metas que disponen sus estatutos esto representa una gran ventaja a los 
productores porque después de estar asociados, los beneficios serían más. Pero 
los productores debido al desconocimiento tienen temor a estar asociados porque 
piensan en la deshonestidad y en la inmoralidad de algunas personas. 
 
 
 
 
 
conoce los beneficios de pertenecer a 
algun grupo asociativo
SI
NO
Conoce los beneficios de pertenecer a algún 
grupo asociativo 
Pregunta Respuesta Porcentaje 
SI 1 2,380952381 
NO 41  97,61904762 
Total 42 100 
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vende pescado en su 
establecimiento
SI
ESTADOS COMERCIALES Y OPORTUNIDADES DE MERCADO 
 
 
13.2 Análisis encuesta realizada a una muestra de 14 supermercados 
y tiendas en los municipios de Quinchía, Anserma y Guatica. 
 
1. Vende pescado en su establecimiento: 
Tabla 30: venta de pescado. FUENTE: propia                      grafico 25: venta de pescado. FUENTE: propia 
 
Las tiendas y supermercados encuestados en los diferentes municipios venden 
carne de pescado, esto quiere decir que la carne de pescado es consumida y en 
los diferentes establecimientos se presenta el consumo de este producto. 
2. Cuál de las siguientes variedades se vende con más frecuencia 
 
Tabla 31: variedades más vendidas. FUENTE propia                  Gráfico 26: variedades más vendidas. FUENTE propia                                                                   
Que variedad vende con más 
frecuencia Respuesta
tilapia
cachama
bocachico
trucha
bagre
Otros
Vende pescado en su establecimiento 
Pregunta Respuesta Porcentaje 
SI 14 100 
NO 0 0 
Total 14 100 
Que variedad vende con más frecuencia 
Pregunta Respuesta Porcentaje 
Tilapia 12 85,71428571 
cachama   0 
bocachico   0 
Trucha   0 
Bagre 2 14,28571429 
Otros   0 
Total 14 100 
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Los vendedores de pescado en los municipios de Anserma, Guática y Quinchía 
expresan la notable inclinación de los clientes por el consumo de la tilapia, donde 
un 85% dicen vender más esta variedad, seguido por el bagre con un 14%, lo que 
expresa una ventaja a momento de producir  porque esta variedad es más 
adaptable al clima que aquí se presenta. También es cierto que hay otras 
variedades de alto consumo como la trucha que son cultivables del mismo modo 
en nuestra región. 
 
3. En cuál de estos rangos oscila el valor de compra a los productores de 
pescado. 
 
Tabla 32: precio de compra a los productores. FUENTE: propia   Gráfico 27: precio de compra a los 
productores. FUENTE: propia 
 
El valor de compra a los productores en los expendidos de carne aledaños oscila 
entre 5000 y 7000 pesos. Y ellos lo están vendiendo a 9000 pesos el kilo. Lo que 
nos indica un bajo precio al productor el cual puede no compensar con los gastos 
A que valor compra el pescado al 
productor Respuesta
menos de 5000 pesos
entre los 5000 y 7000
pesos
entre  los 7100 y 9000
pesos
entre los  9100 y 11000
pesos
más de 11100 pesos
A qué valor compra el pescado al productor 
Pregunta Respuesta Porcentaje 
menos de 5000 
pesos  0 0 
entre los 5000 y 
7000 pesos  10 71,42857143 
entre  los 7100 y 
9000 pesos  4 28,57142857 
entre los  9100 y 
11000 pesos  0 0 
más de 11100 pesos  0 0 
Total 14 100 
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De que lugar provienen los 
proveedores Respuesta
De veredas cercanas
De piscícolas aledañas
De municipios o
departamentos cercanos
Otros
Que condiciones exige para la compra 
Respuesta
Lavado y desvicerado
Empacado al vacío y
congelado
Con información
nutricional
Todas las anteriores
de producción a baja escala y las mejores ganancias para los distribuidores 
porque al consumidor llega un producto de alto precio. 
 
 
 
 
 
4. De qué lugar provienen los proveedores   
 
 
Tabla 33: de donde son los proveedores FUENTE: propia.                     Grafico 28: proveedores. FUENTE: propia.                                                                    
 
La mayoría del pescado que llega al municipio de Quinchía y a los aledaños es de 
otros departamentos o municipios de otros departamentos lo que nos muestra la 
baja producción de carne de pescado dentro y cerca del municipio. 
5. Qué condiciones exige para la compra 
De qué lugar provienen los proveedores 
Pregunta Respuesta Porcentaje 
De veredas cercanas  0 0 
De piscícolas 
aledañas  2 14,28571429 
De municipios o 
departamentos 
cercanos  12 85,71428571 
Otros   0 
Total 14 100 
Qué condiciones exige para la compra 
Pregunta Respuesta Porcentaje 
Lavado y desvicerado  6 42,85714286 
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Tabla 34: condiciones sanitarias. FUENTE: propia                          grafico 29: condiciones sanitarias. FUENTE: propia                        
Los expendedores de carne de pescado solo exigen a los productores de carne de 
pescado las condiciones mínimas sanitarias que requiere el producto para ser 
entregado a los consumidores esto nos ofrece una oportunidad de mercado al 
pensar en un producto etiquetado y con una mejor calidad en presentación para 
competir con otros productores que no han buscado progresar. 
6. Según su criterio cual es el pescado de mayor consumo   
 
Tabla 35: pescado mas consumido. FUENTE: propia                grafico 30: pescado más consumido. FUENTE: propia    
 
Los consumidores del municipio de Quinchía y aledaños prefieren la carne de res 
todos los sobre las otras carnes que solo consumen de vez en cuando. 
7. Cuál es la frecuencia de compra  
Según su criterio cual es el pescado de 
mayor consumo Porcentaje
Carne de Res
Carne de Cerdo
Carne de Pollo
Carne de pescado
Otra
Empacado al vacío y 
congelado 2 14,28571429 
Con información 
nutricional   0 
Todas las anteriores 6 42,85714286 
Ninguna de las anteriores    0 
Total 14 100 
Según su criterio cual es el pescado de 
mayor consumo 
Pregunta Respuesta Porcentaje 
Carne de Res  9 64,28571429 
Carne de Cerdo  1 7,142857143 
Carne de Pollo 3 21,42857143 
Carne de pescado 1 7,142857143 
Otra   0 
Total 14 100 
Cuál es la frecuencia de compra de sus clientes 
Pregunta Respuesta Porcentaje 
Diariamente 13 92,85714286 
Semanalmente 1 7,142857143 
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esta a gusto con los proveedores o le 
gustaria tener otra opciones 
SI
NO
 
Tabla 36: frecuencia de compra. FUENTE: propia                          Grafico 31: frecuencia de compra. FUENTE: propia                                                                         
Los expendidos de carne encuestados puesto que están dentro de la zona urbana 
tienen abierto todos los días. Y la frecuencia de compra de los consumidores es 
diaria. 
 
 
8. Cantidad de pescado que vende semanal 
 
Tabla 37: venta semanal. FUENTE: propia.                          Grafico 32: venta semanal. FUENTE: Propia 
Podemos visualizar que la venta de pescado semanal en los tres municipios 
encuestados está por debajo de los 50 kilos semanales con un 93% que lo 
aprueban, mientras un 7%venden de 50 a 100 kilos, lo que nos muestra una 
cultura de bajo consumo de pescado, esto también se puede deber al precio. 
9. Proveedores 
Cual es la frecuencia de compra de sus 
clientes Respuesta
Diariamente
Semanalmente
Quincenalment
e
Cantidad de pescado que vende 
Respuesta
Menos de 50kilos
De 50 a 100 kilos
De 100 a 150 kilos
De 150 a 200 kilos
Más de 200 kilos
Quincenalmente 0 0 
Mensualmente 0 0 
Otra 0 0 
Total 14 100 
Cantidad de pescado que vende 
Pregunta Respuesta Porcentaje 
Menos de 50kilos  13 92,85714286 
De 50 a 100 kilos  1 7,142857143 
De 100 a 150 kilos 0 0 
De 150 a 200 kilos  0 0 
Más de 200 kilos  0 0 
Total 14 100 
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Considera que el consumo de pescado 
a Respuesta
Aumentado
Disminuido
Permanecido estable
 
Tabla 38: satisfacción con los proveedores.                           
    Grafico 33: satisfacción con los FUENTE: 
propia                                                                            
proveedores FUENTE: propia                                               
 
Los comercializadores de carne de pescado en los municipios expresan que les 
gustaría más opciones de proveedores lo que les proporciona a los productores 
una oportunidad para suplir las necesidades que pueden tener los vendedores en 
los establecimientos con los distribuidores. 
 
10. Aumento de la demanda  
 
Tabla 39: si aumentara la demanda. FUENTE: propia.     Grafico 34: si aumentara la demanda. FUENTE: propia 
Los comercializadores de carne de pescado en los municipios encuestados en su 
mayoría no se sienten capacitados para afrontar un crecimiento de la demanda, lo 
que quiere decir que los productores de pescado podrían crecer en sus cultivos y 
enfrentarse al crecimiento de la demanda. 
11. Considera que el consumo de pescado a:  
Esta preparada para afrontar un 
aumento de la demanda
SI NO
Está a gusto con los proveedores  
Pregunta Respuesta Porcentaje 
SI 14 100 
NO 0 0 
Total 14 100 
Está preparada para afrontar un aumento de la 
demanda 
Pregunta Respuesta Porcentaje 
SI 3 21,42857143 
NO 11 78,57142857 
Total 14 100 
Considera que el consumo de pescado a 
Pregunta Respuesta Porcentaje 
Aumentado 5 35,71428571 
Disminuido 0 0 
Permanecido estable 4 28,57142857 
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Tabla 40. Apreciaciones de consumo.    Gráfico 35: 
Apreciaciones de                                                                                                                                              
FUENTE: propia.                                                                          Consumo. FUENTE: propia 
 
Los comerciantes no tienen una idea clara acerca del crecimiento del consumo de 
un36% considera que ha aumentado, un 28% considera que ha permanecido 
estable mientras un 36% no sabe cómo está el consumo de pescado, lo que sí 
podría determinarse es que no ha disminuido. 
 
14. ANÁLISIS DOFA 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
 Bajo nivel académico. 
 Bajos ingresos económicos de 
los productores de pescado. 
 Poca tecnificación en el cultivo. 
 Falta de recursos tecnológicos 
para los procesos. 
 Poco conocimiento sobre la 
Asociatividad. 
 Poca capacitación recibida. 
 Baja producción de pescado. 
 El consumo de pescado en los 
municipios encuestados es bajo. 
 Los expendedores de carne de 
pescado no se encuentran 
preparados para el aumento de 
la demanda. 
 La presentación del producto no 
es la adecuada. 
 Poca variedad en el producto. 
 Programas gubernamentales 
dedicados a los cultivos 
agropecuarios. 
 Los avances tecnológicos 
realizados para este tipo de 
cultivos.  
 Ya existe en el país la tecnología 
de punta adecuada para el 
cultivo de la tilapia roja y otras 
especies con alta calidad. 
 Formar asociaciones de 
productores de pescado. 
 Capacitaciones brindadas por el 
SENA. 
 Incremento en la demanda para 
el consumo de la tilapia roja a 
escala nacional e internacional 
 La tilapia es una especie que se 
puede estacionalizar, 
Ninguno de los 
anteriores 5 35,71428571 
Total 14 100 
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 La producción de pescado en el 
municipio no se comercializa 
 
permitiendo una oferta disponible 
durante todo el año. 
 La región cuenta con la 
infraestructura necesaria para 
realizar proyectos a gran escala. 
 Proyectos de nutrición y salud en 
la región. 
 
FORTALEZAS AMENAZAS 
 Los productores poseen la 
capacidad para producir mayor 
cantidad de producto. 
 Satisfacción con el manejo del 
cultivo. 
 Poseen la mano de obra 
suficiente para la producción. 
 Poseen buen cocimiento 
empírico sobre el cultivo. 
 El suministro de agua es 
suficiente para la producción 
intensiva. 
 La calidad del agua representa 
los caracteres fisicoquímicos 
para la producción de varias 
especies de agua dulce. 
 La disponibilidad de abonos 
orgánicos, y restos vegetales y 
animales para los estanques. 
 Cultivos limpios de componentes 
químicos. 
 Los proveedores de los 
establecimientos son  de otros 
municipios. 
 Los proveedores ofrecen 
variedad en el producto. 
 Cambio climático.  
 
 Precios de los insumos acuícolas 
relativamente más caros que 
otros tipos de carne.  
 Desarrollo acelerado de otros 
sectores agropecuarios que 
hacen más atractiva la inversión 
en ellos.  
 Bajo crecimiento en el sector 
acuícola en comparación con 
departamentos que están 
copando los mercados 
internacionales.  
 Falta de mayor participación de 
las comunidades en los 
proyectos acuícolas.  
 Contaminación de cuerpos de 
agua debido a los desechos 
orgánicos y labores mineras. 
 
Tabla 41: análisis DOFA. FUENTE:  
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15. ESTRATEGIAS DO, DA, FO Y FA. 
ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 
 Buscar las oportunidades que 
brinda el Sena para 
capacitaciones y sustituir el bajo 
nivel académico de los 
productores. 
 Acceder a las nuevas 
tecnologías para el cultivo por 
medio de programas 
gubernamentales dedicados a 
los cultivos agropecuarios. 
 Brindar capacitaciones a los 
agricultores sobre la 
asociatividad, así como también 
sobre los beneficios que esto 
conlleva para la comunidad en 
general. 
 Comercializar dentro de municipio 
de Quinchía  y otros aledaños el 
pescado producido, así los 
proveedores no tienen que ser de 
otros departamentos.  
 Aumentar la producción de 
pecado en este sector ya que 
otros departamentos crecen y se 
apropian de los mercados. 
 Amplificar la variedad de 
productos para los expendidos ya 
que los otros proveedores ofrecen 
un sinnúmero de presentaciones, 
que las hacen más atractivas en 
el mercado. 
 
 
ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 
 Incrementar la oferta de pescado 
ya que los productores poseen 
una mayor capacidad de 
producción, y así abastecer un 
incremento de la demanda  
 Producir tilapia roja ya que el 
consumo de esta ha aumentado 
 Reducir la contaminación 
presentada por  desechos 
inorgánicos y actividades mineras  
con  la disponibilidad de abonos 
orgánicos, restos vegetales y 
animales para los estanques. 
 Tecnificar el conocimiento 
empírico, que retrasa el desarrollo 
de este sector agropecuario que  
no se ha hecho atractivo para la 
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y dado a que  el agua en esta 
zona posee las características 
fisicoquímicas para el cultivo de 
esta especie en óptimas 
condiciones, además de  permitir 
una oferta disponible durante 
todo el año.  
 Presentar proyectos de nutrición 
y salud en la región con manejo 
de cultivos limpios sin 
componentes químicos. 
 
 
 
inversión. 
 Incentivar a las comunidades para 
la participación de proyectos 
acuícolas que impulsen a la 
producción de pescado en el 
municipio. 
 
 
Tabla 42: estrategias DO, DA, FO, FA. FUENTE. Propia 
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16. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 
ESTRATEGIA  ACTIVIDADES IMPACTOS ESPERADOS 
Buscar las oportunidades que 
brinda el Sena para 
capacitaciones y sustituir el 
bajo nivel académico de los 
productores. 
 
 Formar grupos de 
productores que 
quieran asociarse en 
diferentes veredas. 
 Llevar instructores de 
Sena que pueden 
enseñarles todo lo 
relacionado con 
piscicultura. 
Que los piscicultores tengan 
una buena formación acerca 
de la actividad que realizan y 
puedan ver en ella una 
oportunidad de negocio. 
Acceder a las nuevas 
tecnologías para el cultivo por 
medio de programas 
gubernamentales dedicados a 
los cultivos agropecuarios. 
 
 Capacitar los 
productores de 
pescado a tecnificar 
sus cultivos. 
 Gestionar por medio 
de programas del 
gobierno recursos 
tecnológicos 
 Dar paso a la 
innovación de los 
procesos cultivos 
piscícolas 
. 
Que los productores de 
pescado en el municipio de 
Quinchía sean un modelo de 
producción tecnológica e 
innovadora. 
Brindar capacitaciones a los 
agricultores sobre la 
asociatividad, así como 
también sobre los beneficios 
que esto conlleva para la 
comunidad en general. 
 Capacitar los 
piscicultores acerca de 
los beneficios que 
tiene pertenecer a una 
asociación. 
 Seleccionar los 
productores quieren 
pertenecer a un grupo 
y legalizar una 
Que se formen grupos 
asociativos de piscicultores en 
el municipio y puedan disfrutar 
de los beneficios que esto les 
ofrecen. 
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asociación  de 
piscicultores en el 
municipio 
Presentar proyectos de 
nutrición y salud en la región 
con manejo de cultivos limpios 
sin componentes químicos. 
 Incentivar personas de 
la comunidad a 
presentar proyectos  
 Llevar los proyectos a 
alcaldías y 
gobernaciones como 
propósito de nutrición 
y salud en el 
municipio. 
Que se aprueben proyectos 
productivos para el municipio, 
que generen empleo y 
crecimiento al municipio de 
Quinchía. 
Tabla 43: propuesta de mejoramiento. FUENTE: propia 
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17. CONCLUSIONES 
 
 El sector acuícola en el municipio de Quinchía ha tenido un indudable 
retardo de crecimiento, debido  a la falta de formación académica, de 
capacitaciones acerca de los cultivos y el aprovechamiento de los recursos 
además no han tenido acceso a ningún programas gubernamental que 
haya  creado en la región, sin embargo los trabajadores  agropecuarios han 
seguido cultivando de manera artesanal  y llevando a cabo sus labores 
como un medio de sustento para sus familias. 
 El desarrollo tecnológico es muy importante en todo tipo de proyectos por 
que mejoran la productividad es por esto que sería extraordinario 
emprender una búsqueda de desarrollo en nuestra región para el sector 
piscícola con ideas innovadoras  que hagan crecer los productores de 
nuestra comunidad. 
 Es muy importante hablar sobre el tema de la asociatividad ya que los 
productores de pescado en el municipio desconocen la importancia y los 
beneficios de estos asociados, para gestionar recursos y mejorar sus 
cultivos. Hace falta una asociación de piscicultores en el municipio de 
Quinchía y este sería el primer paso de los productores piscícolas al 
crecimiento en conjunto. 
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18. RECOMENDACIONES 
 
A los piscicultores del municipio les falta participación y pretensiones de 
incorporarse en proyectos y visionar distintas alternativas, dejando a un 
lado el conformismo dejando y el miedo a perder, cuidando de perfeccionar 
cada vez su producto y darles un valor agrado, arriesgándose a tener 
ingresos mejores y poderles ofrecer a sus familias buena calidad de vida. 
 
A las entidades municipales como la umata respaldar mas a los 
productores, hacer gestiones y brindar un acompañamiento continuo a los 
productores de pescado, brindar charlas de asociatividad  para que puedan 
saber los beneficios que estas les ofrecen y velar por la creación de una 
asociación de piscicultores en el municipio de Quinchía. 
 
A los comercializadores de pescado en el municipio de Quinchía y aledaños 
apoyar a los piscicultores reconociendo un precio justo teniendo en cuenta 
primero el producto de la región por que cuando los piscicultores crecen, 
nos ofrecen un buen producto y la tecnología avanza nos representa un 
desarrollo para todos. 
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